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ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Модернизация российского образования в вузах проводится уже второе 
десятилетие в контексте Болонского процесса. Суть такой модернизации состоит: 
на международном уровне – в создании единого европейского пространства высшего 
образования; на национальном уровне – в устойчивом развитии общества; на 
институциональном уровне – в обеспечении и совершенствовании качества высшего 
образования по общим правилам. Однако, эти взаимообусловленные результаты 
российская практика высшего образования не может получить, основываясь, 
например, только на директивах Болонской декларации. Даже рассматривая 
европейский опыт в этом вопросе, как подтверждение эффективности стандартов и 
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рекомендаций для гарантии качества в европейском пространстве высшего 
образования, необходимо обосновать и описать специфику их применения на 
российском примере, а также спрогнозировать возможные последствия практики с 
учетом присущей нашему обществу самобытности. Множество работ имеется по 
оценке качества, менеджменту и отдельным его частям, но нет исследований по 
гарантии качества профессионально-педагогического образования, которая включает 
в себя менеджмент (в т.ч. планирование, обеспечение, управление, улучшение) и оценку 
качества. 
В связи с этим, данная статья направлена на выявление и обоснование теоретических 
основ реализации стандартов и рекомендаций ENQA, определение необходимого 
нормативного обеспечения такой реализации, а также прогноза вектора дальнейшего 
развития высшего образования применительно к подготовке педагогов 
профессионального обучения. 
В статье приведены теоретические основы гарантии качества высшего 
профессионально-педагогического образования, выполняющие объяснительную 
функцию; технологии гарантии качества высшего профессионально-педагогического 
образования, выполняющие предписывающую и предсказательную функции. 
Ключевые слова: гарантия качества, менеджмент качества, оценка качества, 
эвалюация, учитель технологии, педагог профессионального обучения 
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QUALITY ASSURANCE OF HIGHER PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL 
EDUCATION 
 
Abstract. Modernization in higher education in Russia has been held for the second decade in 
the context of the Bologna Process. The essence of this modernization is: at the international 
level - in the creation of a single European space for higher education; at the national level - 
in the sustainable development of a society; at the institutional level - in ensuring and 
improving the quality of higher education in accordance with general rules. However, 
Russian practice of higher education cannot receive these interdependent results, being 
based, for example, only on the Bologna Declaration directives. Even considering European 
experience in this matter, as a confirmation of the effectiveness of standards and 
recommendations for quality assurance in the European higher educational space, it is 
necessary to justify and describe the specifics of their application in the Russian example, and 
also to predict the possible consequences of practice, taking into account the inherent in our 
society identity. A lot of works are available on quality assessment, management and its 
separate parts, but there are no studies on the quality assurance of professional and 
pedagogical education, which includes management (including planning, provision, 
management, improvement) and quality assessment. 
The purpose of the research: In the field of vocational education, it is necessary to identify 
and justify the theoretical basis for the implementation of ENQA standards and 
recommendations, determine the necessary regulatory support for such implementation, and 
also to predict the vector and nature of the further development of higher education. 
Main arguments and conclusions: -theoretical basis for quality assurance of higher 
professional and pedagogical education, that perform explanatory function; -technology of 
quality assurance of higher professional-pedagogical education, that perform prescriptive 
and predictive functions. 
Key words: quality assurance, quality management, quality assessment, evaluation, teacher of 
technology, teacher of professional training 
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Введение  Актуальность проблемы: С одной стороны опыт стран-участниц 
Болонского процесса не оставляет сомнений в эффективности стандартов и 
рекомендаций для гарантии качества в европейском пространстве высшего образования 
(далее «стандартов и рекомендаций ENQA» или «ESG»); с другой стороны 
результативность применения ESG в этих странах обеспечивалась индивидуальным 
подходом и на российском примере также зависит от того, насколько учтены культура, 
специфичность профиля того или иного вуза и реализуемых в нем направлений 
подготовки. 
Проблематика исследования соответствует направлениям Федеральной целевой 
программы развития образования (далее ФЦПРО) на период 2016-2020 гг. 
(мероприятие 1.5 “Повышение качества управления в системе среднего 
профессионального и высшего образования”, мероприятие 5.3 “Распространение в 
российской системе оценки качества образования международных инструментов 
оценивания и исследования качества образования”). 
Анализ литературы: Различные аспекты интеграции образования, науки и 
производства рассмотрены в работах Ю.В. Шагиной, З.С. Сазоновой, Ю.В. Левицкого и 
др.; интеграции образования и производства – в исследованиях А.Р. Шайдуллиной, 
М.Г. Кокорева, В.В. Моисеенко, И.П. Смирнова, Н.К. Чапаева, М.Л. Вайнштейна и др.; 
интеграции образования и науки – в трудах А.Е. Упшинской, А.М. Коптяева и др.; 
интеграции науки и производства – в положениях Е.М. Коростышевской, И.А. 
Халиуллина и др. Обзор исследований не оставляет сомнений в справедливости 
предположения о целесообразности трехкомпонентной интеграции. Из обзора также 
следует вывод о том, что науку, образование и производство необходимо исследовать 
как взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. 
Труды по педагогической системологии А.М. Столяренко (Stolyarenko, 2015), 
Н.В. Бордовской (Bordovskaya, 2009), а также работы по методологии научного 
исследования А.М. Новикова и Д.А. Новикова (Novikov, 2010), составляют 
теоретическую основу обеспечения системности в исследовании. 
Роль образования в устойчивом развитии общества и предстоящем переходе к 
экономике знаний отражена в исследованиях В.Б. Супяна, В.Л. Макарова и др. Обе 
концепции, в сущности, определяют вектор развития общества и образования в 
частности.  
Значение интеграции технократической и гуманитарной парадигмы 
(компетентностного и культурологического подходов) в образовании раскрыто в 
работах Л.А. Липской, Э.Р. Хайруллиной и др. Данная интеграция должна помочь 
образованию в удовлетворении потребностей в развитии личности студентов, в 
насыщении рынка труда компетентными кадрами и устойчивого развития общества в 
целом. 
Сущностные характеристики качества профессионально-педагогического 
образования, а также вопросы управления и оценки качества подготовки педагогов 
профессионального обучения представлены в трудах В.А. Федорова (Fedorov, 2001), 
А.Г. Бермуса (Bermus, 2003) и др. Результаты достаточны, чтобы выстраивать на их 
основе положения о гарантии качества с точки зрения стандартов и рекомендаций 
ENQA. 
Методологические основания: Цель исследования: применительно к 
профессионально-педагогическому образованию необходимо выявить и обосновать 
теоретические основы реализации стандартов и рекомендаций ENQA, определить 
необходимое нормативное обеспечение такой реализации, а также спрогнозировать 
вектор и характер дальнейшего развития высшего образования. 
Основания: 
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-исходные положения: системный подход, лежащий, например, в основе 
исследования интеграции образования, науки и производства как системы со всеми 
присущими ей основными свойствами: целостности, эмерджентности, синергичности, 
иерархичности и др.; личностно-деятельностный подход, используемый в исследовании 
потенциала интеграции технократической и гуманистической парадигм; 
-направления изучения предмета исследования: содержательный и 
формализованный подходы, позволяющие исследовать содержание и взаимосвязь 
процессов «образование», «наука», «производство»; логический и исторический 
подходы; качественный и количественный подходы; обобщенный подход. 
Методы исследования:  
-теоретические методы: метод анализа систем знаний, теоретический анализ и синтез. 
-эмпирические методы (приемы и операции исследовательской деятельности): 
изучение литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение; 
-эмпирические методы (способы и формы организации исследовательской 
деятельности): обследование; мониторинг; изучение и обобщение педагогического 
опыта. 
Экспериментальная база исследования – Елабужский институт Казанского 
федерального университета. 
Результаты:  
-Высшее профессионально-педагогическое образование – процесс и результат 
подготовки педагога профессионального обучения в вузе. 
-Качество высшего профессионально-педагогического образования – кумулятивный 
показатель, критерии которого должны быть описаны применительно к процессу (его 
входу и ресурсам) и его выходу, отражая степень удовлетворенности интересов 
участников отношений в сфере высшего профессионально-педагогического 
образования; динамичный показатель, составляющие и критерии которого изменяются 
по мере обновления социального заказа высшему профессионально-педагогическому 
образованию. 
-Гарантии качества высшего профессионально-педагогического образования – 
менеджмент качества на примере образовательного учреждения, включающий 
планирование, обеспечение, управление, улучшение качества высшего 
профессионально-педагогического образования и оценка такого качества. 
-Оценка качества высшего профессионально-педагогического образования – 
подтверждение выполнения требований всех участников отношений в сфере высшего 
профессионально-педагогического образования к качеству образовательного процесса 
(его входа, ресурса) и его результата. 
Теоретические основы гарантии качества высшего профессионально-
педагогического образования, выполняющие объяснительную функцию: 
-Интеграция науки, профессионального образования и производства. В самом 
общем виде ее необходимо рассматривать как взаимодействие этих процессов, 
направленное на получение нового научного знания, свободное и всестороннее 
развитие личности, а также реализацию спроса в квалифицированных кадрах на рынке 
труда.  
-Интеграция образования, науки и производства представляет собой систему 
(живую, социальную, открытую или полуоткрытую) со всеми присущими ей 
основными свойствами: целостности, эмерджентности, синергичности, иерархичности 
и др. Внутренней средой здесь выступают образование, наука и производство, 
представляющие собой элементы такой системы, а также все, что создает условия их 
взаимодействия и взаимообусловленности. Внешняя среда – общество как система, 
элементом которой является человек, образующий через многообразие отношений и 
связей с другими людьми основные сферы общественной жизни. 
Структурные составляющие:  
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-элементы: наука, образование и производство. В рамках системного 
педагогического исследования должны изучаться не сами элементы, а отношения 
между людьми в соответствующих сферах общественной жизни; 
-функции элементов: получение нового научного знания, приращение 
человеческого и материального капитала;  
-функция системы - подготовка человека к общественным и производственным 
отношениям, а также передачу культурного наследия будущему поколению; 
-подсистемы: подготовка, повышение квалификации, переподготовка, оценка 
качества образования – компоненты, взаимодействие которых способствует 
выполнению функции системы; 
-внутренние связи можно выразить через описанные выше свойства системы: 
целостности, эмерджентности, синергичности;  
-внешние связи – через свойства целостности и иерархичности; 
-системные процессы, функциональные уровни и системные механизмы 
представляются множеством вариаций, выбор которых еще не осуществлен автором. 
Цель интеграции образования, науки и производства – это устойчивое развитие 
общества, характеризующееся интенсивным типом мышления у преимущественного 
большинства людей. Интенсивность мышления должна быть присуща людям во всех 
рассмотренных нами отношениях (общественных, производственных, передаче 
культурного наследия будущему поколению). 
Концепции устойчивого развития и экономики знаний, в сущности, определяют 
развитие общества, понятия более емкого по сравнению, например, с экономикой. А 
наука, образование и производство выступают в данном случае в роли факторов, 
детерминирующих развитие друг друга с целью решения актуальных задач общества. 
Технологии гарантии качества высшего профессионально-педагогического 
образования, выполняющие предписывающую и предсказательную функции: 
Интеграция технократической и гуманитарной парадигм – обеспечение 
взаимосвязи концепций, ориентированных на производство, с концепциями, 
направленными на развитие личности (общества в целом). Технология гарантии 
качества предполагает структурирование компетенций через характеристики 
Национальной рамки квалификаций в РФ, Профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», методики оценки уровня квалификации 
педагогических работников, а также таксономии педагогических целей. 
Дискуссионные вопросы: Любая деятельность участников образовательных 
отношений, реализуемая в логике рекомендаций того или иного стандарта ENQA, 
составляет понятие «гарантии качества». В совокупности видов деятельности 
«гарантии качества» охватывают все составляющие категории «качество высшего 
профессионально-педагогического образования», обеспечивая совершенствование 
качества такого образования. 
Положение о том, что «гарантии качества в высшем профессионально-
педагогическом образовании» подразумевают весь спектр деятельности, 
ориентированной на совершенствование качества находит подтверждение как в самих 
стандартах и рекомендациях ENQA, так и в отечественных трудах, посвященных 
проблемам качества в образовании. Вот одно из упоминаний в ESG 2015: «Термин 
«гарантия качества» используется в этом документе для описания всех видов 
деятельности внутри цикла постоянного совершенствования» (ESG, 2015). Российские 
ученые попытались сформулировать термин «гарантии качества» категориями 
стандартов ИСО 9000. Так, в материалах, подготовленных группой сотрудников 
СПбГЭТУ, МИСиС, МГТУ «Станкин» и др. в рамках проектов «Научно-методическое 
обеспечение по созданию и внедрению системы управления качеством в 
образовательных учреждениях профессионального образования» и «Апробация, 
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доработка и внедрение в образовательных учреждениях ВПО типовой модели системы 
качества образовательного учреждения» (- по ФЦПРО 2006-2010гг.) сущность гарантии 
качества в образовании раскрывается через понятия «планирование качества», 
«обеспечение качества», «управление качеством», «оценка качества», «улучшение 
качества» (Azar'eva, 2006). Указанные виды деятельности за исключением термина 
«оценка качества» были представлены в стандарте ИСО 9000-2001 (ISO 9000:2000) как 
составляющие термина «менеджмент качества». В результате, «гарантии качества в 
образовании» были идентифицированы в России как «менеджмент качества» (Azar'eva, 
2012), точнее «скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией применительно к качеству», включающая «разработку политик в 
области качества, целей в области качества и процессов для достижения этих целей в 
области качества посредством» планирования, обеспечения, управления и улучшения 
качества (ISO 9001:2015, 2015). 
Автор прибегнул к такому обзору для того, чтобы снять ряд вопросов, которые 
могли бы поставить под сомнение положение о том, что «гарантии качества» следует 
понимать как целое – менеджмент качества, тогда как, например, «управление 
качеством» – это его часть (составляющая менеджмента).  
Во-первых, вопрос может быть связан с русским переводом международного 
стандарта ISO 9000, в котором используемое словосочетание «quality assurance» 
представлено в национальном стандарте ИСО 9000 термином «обеспечение 
качества», тогда как дословно может означать и «гарантию качества». Отметим, что 
следует согласиться с существующим вариантом перевода стандарта ISO 9000 и 
развести эти два понятия «обеспечение качества» и «гарантия качества». Ведь 
согласно стандартам и рекомендациям ENQA «гарантия качества» предполагает 
также, например, разработку политики гарантии качества, целей, процессов. Однако, 
в стандарте ISO 9000 обеспечение качества – это только часть менеджмента качества. 
А термин «планирование качества» раскрывает суть уже другой части менеджмента 
качества. Таким образом, обеспечение качества и гарантия качества не должны быть 
отождествлены как равнозначные понятия. Но гарантия качества включает в себя 
обеспечение качества также как последнее включено в менеджмент качества.  
Во-вторых, вопрос может быть связан с альтернативным вариантом перевода 
исходного текста ESG на русский язык от Независимого казахстанского агентства по 
обеспечению качества в образовании (IQAA), у которого в названии самого документа 
используется слово «обеспечение» вместо «гарантии». Отметим, что в том же 
варианте перевода ESG, термин «обеспечение качества» описывается как 
«деятельность по обеспечению и совершенствованию качества». Иными словами 
смысл понятия «обеспечение» объясняется через «обеспечение». Данный подход к 
переводу вносит двойственность в термин «обеспечение». А поскольку в стандарте 
ИСО 9000 обеспечение качества – это только часть менеджмента качества, 
получается, что стандарты и рекомендации ENQA также раскрывают суть только этой 
составляющей менеджмента. Однако, это противоречит предыдущим доводам автора. 
Пример второго перевода мы не могли оставить без внимания, так как ENQA не 
проверяла переводы ESG на другие языки мира, формально сняв с себя 
ответственность за любые неточности. На официальном сайте ENQA размещены два 
перевода на русский язык (от Нацаккредцентра и от IQAA), которые мы и сравниваем 
в данном случае с опорой на текст национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015, идентичного международному стандарту ISO 9000:2015. 
В-третьих, вопрос может быть связан с целесообразностью использования 
самого понятия «гарантии качества в высшем профессионально-педагогическом 
образовании». Действительно, отождествление терминов «гарантия качества» и 
«менеджмент качества» уместно только в случае необходимости их соотношения для 
понимания того, что одно не является частью другого. Вместе с тем, категорию 
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«гарантии качества» следует понимать как «менеджмент качества на примере именно 
образовательного учреждения». Кроме того, в стандарте ИСО 9000 «оценка качества» 
не представлена частью менеджмента качества. Стандарты и рекомендации ENQA 
напротив, выстроены в логике такой оценки, например, оценки программ, оценки 
успеваемости и пр. 
В отечественной образовательной практике накоплен значительный опыт 
менеджмента и оценки качества подготовки педагогов профессионального обучения. 
Однако, практика эта представляет сегодня скорее сочетание сложившихся традиций с 
решениями, пришедшими в ответ на вызовы современных тенденций, но не результат 
обстоятельного научного исследования. Сохранение спроса рынка труда на педагогов 
профессионального обучения и одновременное изменение требований работодателей к 
качеству высшего профессионально-педагогического образования создают 
необходимые предпосылки для осознания необходимости исследования накопленного 
опыта как исходного неудовлетворительного состояния в развитии культуры качества. 
Согласно сведениям, представленным Федеральным порталом «Российское 
образование» (http://www.edu.ru/), реализацию стандартов ФГОС 3+ по направлению 
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» на уровне 
бакалавриата по всей стране осуществляют 93 (а на уровне магистратуры 33) 
университета, академии, института. 
Анализ документов, находящихся в свободном доступе на страницах 
официальных сайтов вузов, позволяет говорить о том, что система менеджмента и 
оценки качества подготовки педагогов профессионального обучения не является 
отличной от системы гарантии качества подготовки студентов по иным направлениям 
подготовки. 
Елабужский институт Казанского университета славится своими традициями и 
высоким качеством образования в Приволжском федеральном округе России. Следует 
отметить, например, что еще в 2011 году Елабуга представляла один из 55 вузов со всей 
России, принявших участие в Конкурсе Рособрнадзора «Системы качества подготовки 
выпускников образовательных учреждений профессионального образования». Работа 
строится на стандартах и рекомендациях ENQA и ISO серии 9000. 
Еще один пример – Российский государственный профессионально-
педагогический университет, имеет в своей структуре Управление менеджмента 
качества и мониторинга, включающее Отдел менеджмента качества и Отдел 
мониторинга. В положениях об Управлении и Отделах также отмечена приверженность 
стандартам ENQA и ISO серии 9000. Интересно выстроено неформальное и 
формальное общение между заинтересованными сторонами в данном вузе, 
осуществляемое соответственно через комиссию по качеству образования РГППУ и 
информационную систему «ТаймЛАйн». 
Рассматривая положительный европейский опыт в этом вопросе как 
подтверждение эффективности стандартов и рекомендаций для гарантии качества в 
европейском пространстве высшего образования (ESG), необходимо все же раскрыть 
специфику их применения на российском примере с учетом присущей нашему 
обществу самобытности, направления и профиля подготовки. 
Перед профессиональной педагогикой в аспекте избранного направления стоит 
задача построения теории развития высшего профессионально-педагогического 
образования, содержащей концептуальные положения по достижению адекватного 
сложившимся социально-экономическим условиям уровня качества. 
Заключение: Исходный постулат о гарантии качества высшего 
профессионально-педагогического образования в нашем исследовании развивается в 
формулировании идей – решений задач, стоящих перед образовательной практикой на 
пути к достижению удовлетворенности потребителей. Это идеи «интеграции 
образования, науки и производства как отражения взаимообусловленности основных 
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сфер жизни общества» и «устойчивого развития общества через образование», 
«интеграции технократической и гуманитарной парадигмы». 
Благодарности: Работа выполнена в соответствии с Программой развития 
Казанского федерального университета. 
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